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S A L O M  V I C T O R I A  - E U S E M I A  1
Hoy, extraordinario DEBUT;
D U E I Q  L A T O R R E
Número de gran atracción. Repertorio nuevo. Gran lujo.
Grandioso éxito de las aplaúdidísinaas
M S F I IV IA IM ^ S  O B I O L
"con su incomparable número dé La muñeca mecánica. Grandes bailes españoles y 
.extranjeros. v ,
Escogido programa de películas.
Secciones a las ochó y media y a las diez. 
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, U‘20
CStaematégralfe - - Situada <m ¿a Plaaá ds StinNg®-- 
El local más ventilado de Málaga y ©1 que mejor proyección presenta 
Hoy gran función por secciones a las 8 y media y 10 da la ñocha, a beneficia dal 
notable y aplaudido tenor señor Bac&tís, que se despide esta noche del público.
El beneficiado interpretará en la 1.a sección: Fado Portugués (canción), A. A.; 
Marina (brindis y tercero), Arríete; Alda (celeste Aída), Verái; cantando en la se­
gunda sección Favorita (Spérto gentil), Donnizetti; Bohemo (raconto), Puccini; Ri- 
goletto (Donna e mobvile), Verdi.
Se exhibirán la cinta da gran éxito «El precio de la felicidad» y la spiaudldísima
PR IM ER A  CORRIDA DE FERIA EN V i L E ü C ü  EN 1915
« P H .
Alameda Garlos Haas junto al Banco Kspañá-El local más cómodo y fresco de Málaga* 
El que se distingue da ios demáspor su presentación de ios cuadros ai tamaño natural* 
Sección continua de 8 a 12 de ia noche.—Hoy Jueves programa colosal y ex" 
traordioario.—2 grandes estrenos 2, que IleYan por títulos «La angustia» y «L* 
odisea del profesor Salchicha.> , . . . . , , ; I
Completarán el programa les magníficas películas» de éxito indescriptible, que 
hoy sq exhiben por última vez
por Galio, Gallito y Belmoníe, que hacen colosales faanss con toros ds Murube. 
Mañana grandioso estreno, «La legión de la muerte».
• fftatoft’-'eéa' <4 m vm ém , . . - JPfeaa. 2.50 i  ©«marai . . , - , • , • Fia».''®. II
B'rakea. * , . * ' , * .  s 040 f  Méáía mtrááa (par® alió® . >  0,10
El secreto del mono
da escenas emocion&htss e interesantísimo argumento y la REVISTA i'Vl FHE 335 
con un sumario interesántísimo y con tes últimas modas para señoras.
'Butaca, G'SO.—'General, @‘16.—Medias generales, 0*10
JSrJfy**? Sí Mostoó. Hlfcánlleo' mftJa Aad.fliRiij, y ¿ja maysr azpo?tMÍóB3 
—  DB —
lHIDALGO ESPlLSORA
I®*, í 4® J N o  Nülm» para oros* 
á/áa' hñftMionBi a mármoles.
«*» ¿ S 2 ¡ f t £ ¡ £ . , ,,“  “  as f t :
de reeomianla al público no confunda mis 
mumiM patentado*, con oteas Imitaciones he- 
fsnas por signaos fabricantes, los euales disten 
'mucho en bélica, calidad y colorido. 





p a |  ahora, 
ñipara
que atañe a las naciones beligerantes. 
¿Se va a dar lugar, por parte del Go­
bierno, a que España resulte, al fin, si­
no enemistada por completo, a lo me­
nos sospechosa para uno y otro grupo 
dq los pueblos que se hallan en guerra? 
Forzosamente, y  a esto no cabe ya 
darle vueltas, por que es una conse­
cuencia fatal, irremediable, d,e la acti­
tud adoptada por la opinión pública y
f «SI argumento de que los fletes s® aba­
ratarán por la mayor comumcaéión á© la 
/  marina nmmnte é&tranj era con nuestros 
i puertos, da ocasión para que pidamos, 
j  uo las zonas neutrales, sino una reforma 
/  arancelaria que permita abaratar sí Con­
sumo nacional para la celebración de 
tratados con las naciones que mejor puf- ® 
dan servir nuestra demanda y utilizar el f  
superávit de las produccioscé penínsu­
la prensa d el país, y  por la  m ism a c o ^  * La mstalacíóü áe íás zonas neutrales
ducta del Gobierno, no p o d e ^ | t at fi­
nalizar la guerra, hallamos en idénti- 
cas relaciones ¿3 amistad con ambas 
partbs q,¿atendientes. Y  en este caso», 
0 c é s  de quedar enemistados con las
nos recuerda las teorías da Henry Geor- 
ge, por lo mismo que los terrenos donde 
aquéllas se esí&bloZca» darán ocasión 
para muy pingües negocios; pues si hoy 
se cotizan a ciento mañana sa pagarán a 
mil. Seguramente que de esto no sacarán
P
cigarra que cantando pasó  
entero, sin  hacer p rov is ion es  
e l invierne^ s e  ha pasado esta
io s ,, preferible es captarnos las simpa- « ningún provecho m el Estado, ni el Ma­
tías de una de ellas., /  nicipio, pues todo quedará reducido a
Para nosotros la conveniencia nació* i  enriquecer a unos cuantos afortunados, 
nal, esto es, el patriotismo,—por que j Gomo queda indicado, preferimos a las 
por patriótico tenemos evitar to« ( zonas neutrales, la reforma dalos aren- 
dos los males y  dificultades que pue* i  ceíflS’ d® sü<5rte ?u® saa obra 3ivka» eíHan «iirttir n*** ‘ concertar tratados con los países que
urgir para España , esta en las > necesiten el sobrante de nuestra produc-
. arS a te /n p orad a  e l G obierno d e l señor
Pato, ej,leudado en lo que se ha dado 
en liarríar «patriótica tregua de la neu­
tralidad», sin hacer nada que pueda 
consiri.erarae como precaución o previ- 
s3° n /para cuando los acontecimientos, 
que |tienen que sobrevenir, nos obli­
guen/ a  los españoles a dar señales de 
vida,, para alternar, algo dignamente, y  
com o nación de relativa importancia, 
en el| conpierto de los demás países que 
han ¡ de intervenir, de un modo o de 
otro/, en la solución del magno conflic­
to ejn que se hallan envueltas las prin- 
dpapes naciones europeas.
la situación interior de España 
mo se  pueden señalar síntomas que 
tengan la virtud de despertar en la opí
relaciones amistosas con las naciones  ̂ cióu y qu© con evidente economía*pueden 
que hoy forman la cuádruple alianza, |  cubrir el déficit que tenemos en algunos 
en lucha con los imperios alemán, au s-f artículos.
triaco y  turco; creemos que nuestros i estadísticas que se precisan para 
intereses de mofhénto y para el porve- f «sta obra de patriotismo tendrían prove­
nir, están más asegurados, mejor ga- 1 cbosR aplicación en la reforma radical de 
rantizados Con una declaración solem- |  ^ue8 r̂o sistema tributario, tan vejatorio 
n ad e afinidad y de simpatía en favor r ® m0d83 conínbuy0ní0 ¿
de_los pueblos aliados. |  1
lífa CipaSola pira la ptfwa_ En esto, que es de suma importan­cia, no ha pensado aún nada de un mo 
do definitivo el Gobierno, al que se le i 
va el tiempo sin sentir y  sin prever na­
da de lo que se le puede echar encima 
cuando menos lo espere.
Se ha dicho muchas veúes, f  Con ar­
gumentos y  razones de gran peso, que | 
tanto para España, como para otras 
naciones neutrales,—pero más espe-
de les Peretbo! dd jMre
Sr. Director de ÉL PópuláíL 
Muy señor nuestro: A fines del año 
1913, y a raíz de una eamp&ña en defensa
de imprenta, políticos o fcóélálaig 
de D. Marcelino Soárez, de Gijón; D. Jo­
sé Recssans, director de La Justicia So- 
cial,d& Reus; D. Rafael Pelegino, áe 
Ríotinto? ea la áe los aüóesofe do débra j 
eá la detención d@ varios obreros da Sa- 
badelí, por delitos de huelga; en la cau- 
sa a Jos horró*nos Pereira, de Bahdé, 
perseguidos por la plaga caciquil; en lá 
causa por asesinato dé D. Domingo del 
Pino, del Cerro do Andévalo, asesinato 
cometido por la misma plaga asotedora 
de España.
i )  _ Consecución de los indultos de don 
Vitoriano Zarzosa, de Patencia; fie don 
Jusn Labrador, coronel dé artillería de 
la Armada; de los señores Castellá y Aí- 
ted, de Barcelona; Vidal y Planas, de 
Madrid; fi.-Vícsúb LaCambra, de Válen- 
cia; D. Rs móü Faíip, director de Lv Cam­
pana de Gracia.S Intervención para conseguir la li­ad provisional de los presos por los 
süCééoi de Cañete laReaJj D. Fernando 
Piátado; de Bartíétena, y B. Gonstentino 
Tuf-iel, de Bilbao;
g) Quejas a las autoridades corres­
pondientes, por los abusos/ caciquiles; 
íJoíi detenciones arbitrarias; por atrope-, 
iiosfl de infoléíáncia religiosa, teles Co­
mo el de procesar a los que no se descu­
bran ai paso de una procesión o del Viá­
tico, persecución a los vendedores de Bi­
blias, etc.; por violación de la.correspon­
dencia de los presos y malos tratos a és­
tos; eí¿., él¿.
Económicamente, ha contribuido esta 
Soetedád é l® suscripción para ios hijos 
de los reos indultados de Benagalbón, y
Petit Palais
Punción ejstrsordimria 
La bonita cinta de paisaje^
B R U J A S
Ésíreñó d® la magní^ca película de 
1 500 metros de bandidos y policías
EL ISSíOCSIMT̂
Exito grandioso de 1a incomparable 
banda de largo metraje, sugestivo 9 in­
trigante, asunto de hipnotismo
I L  BORDE DE Ib GUERRA
 ̂ Han regresado de Granada, los s®» 
|  ñores de ‘WisíSan (don Augusto).
I De temporada de baños ha venido
h de aquella capital, en unión de su dis- 
f tínguida familia, el comandarate don 
- José Sandoval.
I También vino de Granada, nuestro 
J. estimado amigo don Ramón Perdigó¿
M ARTINEZ TOVAR
EXITO i .RECIENTE' M L  GRAN 
TENOR WITHY.
Palcos con 6 entradas 3 ptss., Butaca 
0‘30, Entrada general, 0 15, Media ge­
neral, 0 10.
Función desde las 7.
para el monumento a la memoria de don
Luis Morete, «na de los fundadores de
este
DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana regresó 
del balneario de Sobrón (Alava), nues­
tro distinguido amigo y  compañero, 
don Eduardo León y Serralvo, direc­
tor de «El Cronista,»
De la corte regresaron, don Balta­
sar Pona y su bella hija Lola.
En el cérico general vinieron de 
Sevilla, don Luis Aranda Roger, su 
esposa y  su bella sobrina Laura.
De Cádiz regresó, don Francisco 
Méndez Ruiz.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, don Alfonso Franco y  
don José Martin Velandía,
Nuestro paisané Martínez Tovar, ha 
obtenido un éxito ctemoroso interpre­
tando «Los Semidiosas» Sevilla.
He aquí lo que apropó^ito dice el 
crítico teatral de «El N o t ic ié  Sevi­
llano»?
Los SemidiVseS
«La enorme especteeión que haMa 
despertado en el público el anuncio áe 
que en este aristocrático salón-teatro ha­
bía de representarse I® discutida tragi­
comedia de t \  Olivar llevó a este favo­
recido teatro extraordinaria concurren­
cia.
Sería caer en lamentable equivocación, 
buscar comperaciones; ei tipo áe Juan 
fué encarnado por el caíto @ inielelígen- 
te actor señor Martínez áe Tov&r, d© 
manera admirable, los gestos, los ade­
manes acompañaron siempre a te «lición 
clara y precisa del desdichado símbolo 
da la madre España.
E! mutis del primer acto fue a nuestro 
entenderlo mejor de cuanto la viróos 
hacer anoche al señor Martínez da To- 
, var; en eí segundo acto en la esesna úi- 
f  tima hümorísimo y estupendo en el ter- 
i  cero, sobre todo ®n la escena final en la 
n que rayó a incomensurablaaltura; puede
cialmente para la nuestra por su situa­
ción mcfliterránear —®aáa dificultades
i $ 3 í  y  ^ obler?as difíciles de resolver se 
cuesitión capital, la  más imnnrhnto á  presentaranc esiti  c it l, l  s i porta te «g 
la^relacionada ¿*on la situación econó­
mica. De és^a sólo pued® decirse que 
es de una alarmante pravedad. Las pu­
blicaciones que aq dedican especial­
m ente a  esta interesante materia,, dan 
a c róaocer detalles y  cifras que son de 
m ia  elocuencia aterradora: una persis­
t a  cia terca de un aumento escandaloso 
eq los gastos, que va a la par con la 
disminución creciente de los ingresos,
en todos los conceptos,ácusan una 
*róJa qu/e anuncia la liquidación del
presupuesto vigente con un déficit que 
excede de quinientos millones de pese-
La suscripción del nuevo empréstito 
- —bonos del Tesoro—-ha sido desde un 
principio y  signé siéndolo, un enorme 
fracaso. De los cielito cincuenta millo­
nes de pesetas, hay, después de tantos 
meses transcurridos y  a estas fechas, 
irnos noventa millones pon cubrir, lo 
cual prueba a todas luces que el ele­
mento capitalista y  bancario está muy 
retraído y  que la gestión económica { 
del Gobierno no inspira mucha con- I 
fianza a las chases pudientes del país, f 
Seguramente, antes de que se sus­
criban y  cubran esos noventa millones ■ 
de pesetas que faltan, ya el Gobierno i 
habrá gastado los ciento cincuenta mi­
llones a'delantados por el Banco de E s­
paña,y se encontrará de nuevo con más 
nec^éidades de numerario, que no se 
BfliS alcanza cómo y de dónde los va a. 
teacar, dado el estado de penuria, de 
'agobio, de crisis económica en que #e! s 
encuentra el país, y  dado el fracaso del í 
empréstito a que nos referimos. |
En la gqstión deMarruecos,en lo que 1. ___ •_, • . . ¿
cuando llegue él momen­
to de la paz europea, que los que pue­
dan haberse presentado durante el pe­
riodo fulminante die la guerra.
De los sacrificios que hubiera im­
puesto una actuación directa en el 
conflicto, ha podido salirse con sólo la 
declaración de neutralidad. Pero del 
riesgo, del peligro que representará, 
el día de mañana, no estar bien quista, 
considerada y estimada nuestra nación 
por el grupo de naciones que resulte 
triunfante ¿cómo podrá salirse? En es- 1 
to deberían pensar primordiálmente ] 
los gobernantes que se hallan al frente * 
de los destinos de España. Y en ello 
I deben meditar también todos los espa- j 
ñóles. De lo cbntrario, unos y  otros, los  ̂
que gobiernan a su antojo y  los que \ 
nos dejamos gobernar como manada i 
inconsciente, vamos a representar J 
durante este tiempo el papel de la in- j 
% cauta c ig a la  en vez de seguir la con- ] 
ducta de la precavida y previsora hor- 
í miga.
A  Madrid y San Sebastián marcha  ̂ _ ^ ______________________
Gomó se ve, la Liga ha luchado par el § ron’ ^on francisco Campos Torreblati- f le  estar satisfecho el simpático actor que 
, , , . . .  ... í deretehode iodos norte lesraiidad v la * ca y  señora, hijos de los marqueses de Cáda noche recibe muestras de admira-
i  i ad ¡n iM C i6nLiaa como iSSVriím«ntn d« Ú ri edad es de los poderes públicos y las y  señora. i Jttt senor^erez cigno ae ia admiración
Wat» q»» p u lí .»  ha0er .flMseS lL  P»»Hcu)«res. Este es naes- A  Toledo fué, el alumno de la A c á - " ¡ m °Au™uíó
flatos esfuerzos en pro de una >.bor Un ,  S a a  1. ohe. comeuv í *  “ T T d° “ :̂  í  ¡— i o Z
í  i  r ^ s ^ ^ « » P = . S ir ii
íhsííliento a ttetedj confiados en que su
necesaria en nuestro país.
Eí proyecto de creación de la Liga es­
pañola p a ra la  defensa de los derechos 
del hombf'V $ dél ciüdadanó, fué acogido 
don gran entusiasmo en toda España, 
quedando inmediatamente constituida la 
Sociedad, qUe comenzó a trabajar cha ac­
tividad, perseverancia y energía.
Recordamos en esta nueva circular, 
que nuestro significado no es «1 de los 
partidos políticos, las sectas religiosas, 
y otras asociaciones humanas qué se 
proponen fines múltiples y complejos y 
abarcan a Veées toda te vida moral áe 
sus adeptos o cuando menos implican su 
colaboración en numerosos problemas 
de la evolución soétel (político, económi­
co, cultura, étc.). Eor el contrario, la 
Liga pgra la defensa, de los derechos dél 
hombre y dél ciudadano sólo ss encamina 
a la consecución de un objeto determina­
do, que interesa igualmente a hombres 
de diversas religiones y partidos políticos 
y a individuos y agrupa clones de todo 
gémpo, $úes ©’ ñh dé ella es precisa* 
mente te Détéhsá dé los derechos indivi­
duales iáhérfentes á Jé personalidad h i-  
róMá, qué por ser consídérl
amor a te libertad y &1 progreso le obli­
gará a dispensarnos el honor de conce­
dernos su valioso concurso, quedamos I 
dé Y. afmos. SS. SS. Q. E. S. M. ¡
Luis Símarro, Benito Pérez Gaídós, f 
Roberto Castrovido, Francisco Oviedo, | 
Víctor Gallego, Gontantino Rodríguez, ¡ 
Vicente Millán, Augusto Barcia, Ramón f 
Martínez Sol, Francisco Escola, Enrique | 
Parea, Miguel Moya Gastón, Gabriel Alo- | 
mar, tesé Verdes Montenegro, Odón de f 
Buen, Eduardo Barriobero, Manuel dei 1 
Pino, Andrés Ovejero, R«fael Salillas; | 
Laureano Miró. Pedro Niembro, Luís
A  Cadabo (Orense) marchó el admi­
nistrador de aduanas, recientemente 
destinado, don Mariano Galán, que 
prestaba sus servicios en esta capital.
Ja i same l .
Reciba el querido artista nuestra feli­
citación más entusiasta.
Se encuentra en Ferrol, nuestro pai­
sano el exministro de Marina, don Jo­
sé Ferrándiz, que fué cumplimentado f 
por comisiones del partido conserva- f 
dor, del Ayuntamiento, de lá Cámara I 
de Comercio y  de otras corporacio- ‘I 
nes. |
i
A su n to s  d e  oficio  
Acta dé valoración de parte de Ies ca­
sas número 33 y 35 de te calle de k  Mer­
ced y núm. 1 de la de Francisco Masó 
que han de quedar para ensanche de la 
vía pública y. -.WBl.. comunicación del Excmo.
^ u t . Se encuentran en esta capital, el Sr. Gobernador Militar relacionada con
Btenco Soria rNico^á3 ^1maVón^ Ge rete* f distinguido abogado de Córdoba, don ¡ este asunto
Baldomero Villegas, Juan A. Catana, Jo-I Leonardo Colinét Cepas; el ilustrado ’ .Circutar dsl Gobierno Civil de este pre­
só Rubíudonadeu-Corcelléa. Manuel H. | archivero de la Delegación de Hacieü- \ yincia , sobre nombramiento de Inspector
da de dicha provincia, don Miguel
hermano
Ayuso, Nicéforo Gssarrubfos, Facundo I
Dorado, Pedro Gómss-Ghaix, Jaaquín Pí i  Angel Urtí Beímonte, y  su 
y Arsuaga» don Vicente.
Madrid, Agosto, 1915.
«dos unte- M otas municipales
.VÓnciÓn SO- rinmíoi/m rJa San idad
LA GUERRA Y EL CLERO
álsps pe pinte
esmente se fundan en los principios dé 
justicia comunés a todos los pueblos ci­
vilizados.
 ̂ La Liga sólo se propone te defensa del 
it Parisién dice que en breve | derecho, no en modo alguno la conquiste 
i el obispo de Niza un m&nifiss- I poder, y én esto se distingue precisa- 
*  ̂ y Alemania l  de todo partido polít-'-* —
l tentó, la Liga una asocia®
| dichos partidos y colocada í 
otros y por encima de todos ellos,
Co isión de Sanidad 
Ayer tarde se reunió en Salón de con­
ferencias del Ayuntamiento te Comisión 
permanente de te Junta de Sanidad, con
odjato de resolver el asunto relativo ates  
obras de limpieza de
m
Ha regresado de Casares, nuestro 





to, que sa titulaiá «Francis 
ante te Doctrina cristiana.»
En este dccumentp hablará el obispo 
de la guerra, y declarará que, como re­
presentante del cristianismo, atea su voz 
contra Alemania, para mostrar te luz de 
la verdad a los católicos neutrales, victi­
mas del engaño alemán, que explota te 






alcantarilla de 1a 1
cálle de la Victoria.
Ei alcalde explicó detenida y técnica­
mente toda la tramitación del asunto, 
afirmando que se le ha dado unas pro­
porciones injustificadas.
Ha sido fijada para el 7 de Octubre, 
la boda de la bella señorita Carmelina 
Jiménez Corrales, con el conocido jo­
ven don Fernando Laffore.
&
Dentro de breves días llegará a Má- 
procedente de Barcelona, el no-ovi wnw ui * , « | „ m • m
La Comisión, oidas tes explicaciones |  tabl6 violinista Francisco Costa.
TTa ¿i , ^ - 7— -  -i--  3 «Para que los católicos se unieren al
va del año corriente, se han gastado ’ pangermamsme—añade—, me ¡es
^tnos catorce millones de pesetas más 
-de lo que se presupuestó pará el año 
anterior, no obstante la formal prome* \ 
sa que hizo el Gobierno en las Cortes, \ 
y  a la cual también ha faltado como a 
tantas otras, de que en el actual dismi- | 
nuiría el gasto en aquella zona, cuya 1 
ocupación, por sí sólo, sin confcár con 
otros grandes despilfarros queso ha­
cen en la Península, representa una 
mortal sangría para España.
No queremos pararnos, en cuanto se 
refiere al interior, en otros problemas 
de carácter político que también hacen 
difícil y  crítica la situación nacional y
tai* que hubieran olvidado por completo 
el Evangelio y tes enseñanzas de te Ma­
dre Iglesia, ©11 cuya defensa lucha ahora 
Francia, respetuosa siempr© coa los de­
rechos de personas y el derecho de pue­
blos.»
Está bien. Pero ya se verá cómo en 
cnanto venga a España 1a traducción del 
manifiesto del obisj>o de Niza, salen los 
católicos germanizantes de por acá di­
ciendo que ero no es más que propagan­
da de te masoiftaría francesa.
Nuestros neos garm&nófilos están aho­
ra más inclinados en favor de Lutero y 
de Mahoma que de los representantes de 
la Iglesia Católica.
d e l G obierno, por que consideram os ; B
q ue e l m ás gra v e , e l que se  b a s ta y  se  1 I J » Q  7 f | M 0  t l í P f i f  1*21 I f l C  
sobra para dar al traste con  tod o , e s  L sM O  l i y U a , ¡
el económico, que se presenta ya de f 
dificilísima, de «—1—«z- Uaa epiaion autorizada 
El distinguido economista señor Rivas 
Moreno, que, como todo el mundo sabe, 
es una autoridad reconocida en cuestio-
imposible solución, si I 
los gobernantes no cambian de sistema f 
y  siguen en su tarea de no arbitrar |
otros medios para, confeccionar cada I ñas agrarias, ha manifestado en un aríí- 
ano presupuesto más crecidos que los |  culo intitulado «Las zonas neutrales», 
de meter en prensa a los contribuyen- |  1° ® continuación trascribimos, y que
tes españoles. Están éstos ya estruja- |  s®i’ cosa referente a un asunto que 
dos y han dado todo el jugo... I afect® a los vinicultores, como es el esta-
Con respecto al exterior, a la políti- 1 . CiDaieato de las zocas frailcas o neutra
ca de relaciones v amistad con los do I Í0S qua aúa ®síó Pándíünt® resolución,
más na{ f ll  ™ í!  ? j, no queremos pssar por alto.mas países, sólo queremos también fi 
jarnos en un punto únicamente; E11 lo i
Dice, entre otras cosas, 
reter encía;
el trabajo de
osara pueden concurrir todos los que aspi 
ren al fin concreta de «firmar y extender 
los derechos del hombre, sin renunciar 
a sus compromisos de escuela, religión o 
bando político.
Por esta y otres ctmsss se le dió a la 
Liga un carácter internacional y se adop­
tó Jgairi denominación y análogo regla­
mento a tes de Tlrancte, Bé’gica. Suiza, 
Italia y Portugal, con tes cuates esta Li­
ga Española esfá confederad».
La Liga ha realizado en Í914 un pro­
vechoso trabajo y para su demostración 
baste enumerarlo.
a) Se hall celebrado ea Madrid y pro-» 
vincias numerosas veladas de prope gan- 
d® y reuniónos públicas en favor de nues­
tro postulado.
b) Se ha contestado más de un miliar 
de certus con consultas y petíeióia de 
datos y noticias sobre casos d® intole­
rancia religiosa, atropellos al Derecho 
civil, lo justas porsecuciones políticas, 
etc., etc.
c) En numerosas ocasiones, el comi­
té nacional de la Liga ha visitado si Go­
bierno para protestar y pedir sa ©vita la 
repetición de lo ocurrido, como en los ca­
sos da BenadaJid, Valdeorras, Priaranza 
del Vierzo, Picdralaves, Sotillo de Adra­
da, o biea para solicitar ls amnistía (con­
seguid») o indultes (sntr® otros el do los 
presos por los sucosos de Carcagente, Já- 
tiv», Cultera, Alcíra, Penagos, compañe­
ros del fogonero del Numanda, Sánchez 
Moya, y de los reos de Benagaibón) y te 
construcción de cementerios civiles o se­
cularización de los llamados cementerios 
católicos.
d) Informaciones en te Prensa y ante 
el Gobierno de los abusos que comete 
con sus obreros te Compañía minera de I 
Riotmto. Información en tes causas por j
del señor Encina, resolvió que se reanu­
den las obras cuanto antes, pues te sus­
pensión de ellas daría lugar a grandes 
perjuicios para te salud pública, ofre­
ciendo ®! propio tiempo ei peligro de 
inundaciones en el caso de una fuerte 
avenida.
Las defunciones de los obreros Fran­
cisco León Conde y Antonio Mira Medi­
na, según el criterio de la Junta de Sani­
dad, no han obedecido a dolencias con­
traídas en los trabajos, sino a las enfer­
medades crónicas que les aquejaban.
Se reconoció el peligro de esas obras 
de limpieza y para evitarlo, en lo que sea 
dable, se acordó someter a un minucio­
so reconocimiento a los operarios que 
hayan dé emplearse en ellas, para que 
no bajen a te alcantarilla individuos 
afectos de enfermedades incurables.
Comisión de Aguas
Hoy, a las cinco de 1a tarde, se reuni­
rá de segunda convocatoria la Comisión 
mixta y especial de aguas, para resolver 
sobre ciertos extremos del laudo dictado 
por los señores Maura, Azcárate y Díaz 
Gobeñ*.
Obras
Tocan a su término tes obras de pavi­
mentación que se ejecutan en te calle de 
Compañía.
Servicio de impresos
Ea virtud de 1a resolución gubernati­
va y de la que dióse cuenta en el último 
cabildo, se ha hecho cargo d®l servicio 
de impresiones municipales, ébanterior 
contratista, don Victoriano Gira!.
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Concha Ñuño Postigo, para 
el estimado compañero el distinguido 
joven don Joaquín Llizo Ruiz, ilustra­
do redactor de «A. B. C.»
La boda se efectuará en el próximo 
Diciembre.
m
Nuestro estimado amigo, el ilustra­
do oficial de Correos, don Mariano A l­
cázar de la Rosa, ha sido trasladado a 
Villa del Río (Córdoba),
m
Ha dado a luz, con toda felicidad, 
una robusta niña, la esposa de nuestro 
estimado amigo don juán Denamiel.
Nuestra enhorabuena.
&
Después de pasar una temporada 
con sus tíos, los señores de Linares 
(don Francisco), ha regresado a esta 
capital, la bella señorita Pepita Gómez 
Linares.
En Alora, ha fallecido, la respetable 
y bondadosa señora doña Pilar Mora­
les, viuda de Morales, madre de nues­
tro particular amigo, el conocido mé­
dico don Francisco Morales Morales.
Reciba éste, así como su distingui­
da familia, nuestro sentido pésame.
5» Felizmente, ha dado a luz, un her-
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i  moso niñb, la distinguida señora doña 
1 María Garret de Gross.
N u estra  cariñosa fe lic itación , 
■ *
Municipal de Higiene y Sanidad Pecua­
ria.
Comunión dsl Sr. concejal don Enrique 
Ramos Rodríguez, pidiendo cuatro mesas 
de licencia.
Otra de te Delegación Regia de primera 
Enseñanza, relacionad® con la Escuda 
Nacional de San Julio.
Otra da la misma, invitando a te Cor­
poración a la apertura del curso áe tes 
Escuelas Nacionales.
Nota de tes obras ejecutadas por Ad­
ministración en te semana $«115 ai 21 
del actual.
Asuntos quedados sobre te més*.:
Liquidación practicada a los recauda^1 
dores de Arbitrios Municipales1.
Solicitud de don Jacinto Verdaguer 
Abril, referente a tes aguas intercalares 
del acueducto de San Tolmo.
Moción de Sr. concejal don Enrique 
Caracuel, pidiendo queden sin efecto de­
terminados nombramientos de pesonal 
temporero.
Otros procedentes de la Superioridad o 
de carácter urgente recibidos después de 
formada esta orden del día.
Solicitudes
D8 numerosos vecinos de esta ciudad 
pidiendo se realice el proyectado home­
naje al distinguido literato don Salvador 
González Anaya.
De 1a Junta de gobierno del Asilo de 
Je&ús, María y José,interesando se le au­
mente en ios próximos presupuestos te 
subvención qus disfruta.
De los practicantes supernumerarios de 
1a Beneficencia Municipal encargados da 
la guardia nocturna, solicitando se tes 
señale en los próximos presupuestos el 
el mismo sueldo qua a los numerarios.
De don Francisco Jurado, doña Josefa 
Pérez y don Miguel Salas, reclamando 
contra ios arbitrios de Patente y Cédulas.
De doña María Manuela Gómez de la 
Cruz, interesando se te costeen tes matrí­
culas y libros para continuar te carrera 
del Magisterio.
De los vecinos del Fuerte de la Torre, 
pidiendo se conceda casa gratuita para la 
instala ción en dicha barriada de un pues­
to a la Guardia civil.
De don José Agustín de los Ríos Fer­
nández, sobre sustitución de un aguadu­
cho que tiene en la Alameda Principal.
De doña Ramona de los Ríos Fernán­
dez, id. id. id.
De don Antonio Rodríguez, en repre­
sentación de la Cofradía d« Nuestra Se­
ñora da te Concepción Doíorosa. intere­
sando se otorgue escritura de propiedad 
de cuarenta nichos en el Cementerio do 
San Miguel.
Del méiico supernumerario de 1a Be»
I
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tantes y  Ayudantes de Obras públicas.
esmerado trato del interesado. -  Se
¡ eficencia Municipal, don Juan Briales 
el Pino, pidiendo dos meses de licencia 
cr enfermo.
Da don Francisco González Ruiz, por- 
ítor del Cementerio de San Rafael, inte­
nsando se le conceda una gratificación 
or trabajos extraordinarios.
De don Manuel Martín Padilla, pidien- 
o se conceda a la sociedad que preside 
críenos en la tercera parcela del Guadal- 
Qedina para acotarlos y destinarlo a carn­
e o  de Juego.
|  De don José Sóenz Jiménez y don Die- 
;o Fuentes Sánchez, solicitando ser nom­
brados recaudadores de Arbitrios Muni­
cipales.
|  De don José Castaño de laFuente,inte­
nsando se conceda carácter oficial, al 
libro que trata de publicar titulado «Guía 
, ;e Málaga y su provincia».
De don Juan Martin, contratista de las 
bras de repació» de la callo y Plaza dsl 
lospital Civil, pidiendo una prórroga de 
eis meses para la ejecución de las mis- 
:-aes.
De don Francisco Luna Montoya, re- 
|l®naando contra el Arbitrio de Patentes.
Informes de comisiones
De las de Obras Públicas, en certifica­
ción de l&sejeeiVi®dffis en el Grupo Escolar 
turante los Ineses de Mayo y Junio úl­
timo.
De le. mism»,sobred0moliciónyrccons- 
<moción de la casa número 30. 6.° calle 
le Cristo de la Epidemia.
De la misma, en asunto referente a la 
«lavación de un piso a la casa número 6 
M Pasillo de Sto. Domingo.
De la misma, sobre ampliación de la 
«glesia de S#n Miguel de Miramar.
De la de Quintas, en instancia dedu­
cida por el mozo del actual reemplazo, 
ilntamc Alcaide García.
De la de Aguas,en instancia del Direc- 
or de laSocisdad de Altos Hornos.
De la misma en id. de don Rafael délas 
I j?®ñas.
De la de Policía Urbana, en asunto re­
ciente a la apertura de distintos estable­
cimientos industriales.
De la Jurídica, sobre provisión da la 
quinta Tenencia de Aleadla.
Da la misma, en solicitud del Gerente 
*Iq la Compañía Anónima Aserradora Ma- 
agueña, sobre inquilinato, 
í Da la misma, en instancia da don Ra­
sión Oppeltt,psra que se le otorgue escri- 
ura de propiedad de un metro de aguas 
/le Torramolinos.
De la de Ornato, en asunto referente a 
a instalación de un pabellón portátil en 
¡ano de los solares del Parque.
M ocion es
Del Sr. Teniente de Alcalde,don Alfon­
so González Luna, pidiendo se reforme y 
;r&sl&de el urinario del pasillo de Santo 
Domingo.
Otra del Sr. Teniente de Alcalde don 
José Escobar Riv&lla, relacionada con 
los conciertos para el pago del arbitrio 
de espectáculos públicos por las corridas |  
de novillos.
La corrida de Miura
Ya están fijados les carteles de la novi­
llada que se celebrará el próximo Do­
mingo 29, con ganado de Miura, que 
estoquearán los diestros Copao, Calva- 
che y Checa.
Don Manusl Ladesms, qus ^marchó a 
•S» villa a escoger los toros, ha telegra­
fiado dando noticias de habar sido ya 
encerrados y que son de excelente lámi­
na y bien puestos de cuerna.
Existe mucha animación para esta 
corrida, pues h&y verdaderos deseos de 
ver a nuestro paisano Checa frente a 
¡frente con los miuras y de confirmar los 
> recientes triunfos obtenidos por Copao y
admiten desde años delos seis
r r É  gr ©  IM
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De la liaelp marítfma
t; Ayer fondeó en nuestro puerto, a las
1 doce del día, el vapor «Castilla», quejm _j „ T7»i • . . . .procedente de Valencia», venia tripulado 
por persona! no asociado,
Ante el temor de que al llegar a este 
puerto, y dado el estado de ánimo en 
que se hallaban los trabajadores del 
muelle, con motivo de la huelga del va­
por «Velázquez?. tanto Jas autoridades de 
Marina como civiles, adoptaron las con- 
H siguientes precauciones.
El Comandante de Marina, comisionó 
. al primer contramaestre don Rosendo 
¡ Rodríguez, y segundo don Pascual San- 
. taren, para que se personasen en el va­
por «Castilla» a su llegada, por si algo 
¡ pudiese ocurrir.
Las instrucciones de la primera auto­
ridad de Marina, fueron acertadamente 
’-J cumplidas por ambos subaítarnos, y de- 
• biáo a ello, no ha habido que lamentar 
, ¡úngún incidente, efectuándose abordo 
del «CastiUe.» cuantos trabajos fueron 
precisos, lo mismo que en las faenas de 
|  carga y descarga.
***
Respecto &1 conflicto surgido por los 
marineros del vapor «Velázquez» pode­
mos decir, que, afortunadamente iodo ha 
quedado solucionado con éxito satisfac­
torio para todos.
Ayer mismo volvieron a ocupar sus 
puestos en el vapor «Velázquez» todos 
tripulantes, a excepción de tres o cuatro 
marineros qus por no convenirles conti­
nuar a bordo, se han marchado a sus ho­
gares.
** *
En el despacho del gobernador civil 
estuvieron anoche los capitanes de los va­
pores «Velázquez» y «Castilla» acompaña­
dos del Comandante de Marina, con el 
fia de conocer de aquella primera auto­
ridad la resolución que se había adopta­
do para solucionar la huelga marítima 
que en Barcelona sostenían los capitanes 
cíe les barcos d® la compañía «Vinuesa».
El señor Ugarte comunicó a los visi­
tantes lo que se había acordado, quedan­
do entonces en contestar al capitán del 
«Castilla», cuando al trasladarle el acuer­





Bajo 1& presidencia del señor Rosado \ 
González y con asistencia de los vocales ¡ 
que la integran, celebró ayer sesión la { 
Comisión provincial, adoptándose los * 
acuerdos siguientes: j
Aprobar el acta de la sesión anterior. \ 
Se sancionan la reclamación de don j 
Antonio Hermoso Banderas y otros con- i 
tra sus cuotas del repartimiento vecinal 
girado por el Ayuntamiento de Comares i 
para el año actual y 1». petición formula- j 
da por el alcalde de Aihaurín el Grande, : 
para que se ceda a favor del Estado la 
carretera provincial de Cártama a Alhau- 
rín el Grande.
^Acuérdase realizar las obras necesarias 
en la Casa Central de Expósitos, presu­
puestadas en 123 50 pesetas.
Se desestima, por no haber consigna­
ción en el presupuesto,un oficio del señor 
Gobernador para que se manifieste la 
cantidad con que este organismo puede 
subvenir a la estinción del foco de lan­
gosta presentado en el término de Este- 
pona.
Queda sobre la mesa el informe del 
señor jefe accidental de carreteras sobre 
la petición que hacen varios hacendados 
forasteros de Antequera para que se cons­
truya un camino vecinal de la carretera 
de Campillos a la de Archidona y Cuevas 
de San Marcos.
Es sancionado para que se remita a 
informe de la alcaldía de Juzcar,la recla­
mación de don Ramón Guerrero García, 
contra su cuota del reparto do arbitrios 
de dicho pueblo para el año actual y sus­
pensión de su cobro.
Bajo la inspección del jefa de carrete­
ras y a costa del reclamante, se concede 
autorización a don Antonio Peñafiel para 
realizar obras ©ñ la cañería. de conduc­
ción de aguas a la hacienda de «Cortes», 
atravesando la carretera provincial de 
Cártama a Aihaurín el Grande entre.el 
8.° y 9.° kilómetros.
Por último,se sanciona de conformidad 
el ingreso ea la Casa de Misericordia del 
niño Rafael Bernardo Pastor y la petición 
formulada por don José Castaño, para 
que se le conceda el carácter de «Guía 
oficial» al libro que trata de publicar.
E D I C T O
Por providencia del Sr. Juez de prime­
ra instancia del Distrito de Palacio de 
esta Corte, dictada el diez del actual en 
autos qus sigue el Banco Hipotecario de 
España con don Rafael Luna Fuentes, 
sobre secuestro, se sacan a pública su­
basta doble y simultáneamente en este 
Juzgado y en el de primera instancia de 
Campillos,por térmido de quince días,las 
fincas siguientes:
Un olivar de cinco y media aranzadas 
y un tercio, conocido con el nombre de 
Calera, al partido de los Salados trance 
del Romeroso, término de Campillos, en 
precio de mil quinientas pesetas; otro 
olivar de tres aranzadas, hoy conocido 
con el nombre de Parronal, en el partido 
del Cerro de las Peñas, tranca pago de 
Rebollo, término de Campillos, en precio 
de setecientas pesetas, y una casa en di­
cha villa de Campillos, calle de Santa 
Ana, señalada con el número treinta y 
nueve, compuesta de tres cuerpos, que 
ocupa una superficie de 508 metros y tres 
centímetros cuadre dos. en precio de cua­
tro mil seiscientas pesetas.
Servirá de tipo a la subasta de cada 
una de las fincas las respectivas cantida­
des antes referidas, no admitiéndose pos­
turas que no cubran las dos terceras 
partes del expresado tipo y debiendo loa 
Imitadores para tomar parte en la subas­
ta consignar el diez por ciento de las 
mencionadas cantidades.
Se advierte a los Imitadores que si se 
hicieran dos posturas iguales se abrirá 
nueva licitación entre los dos rematan­
tes; que la consignación del precio se 
verificará a los ocho días siguientes &1 
de la aprobación del remate; que los tí­
tulos se hallan de manifiesto en la Secre­
taría, con los que deberán conformarse, 
sin dérecho a exigir otros: y que las car­
gas o gravámenes anteriores y preferen­
tes al crédito del Banco continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema­
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos sin desti­
narse a su extinción el precio del rema­
te,el cual se /adjudicará por este Juzgado 
al mejor postor, conocido que sea el re­
sultado de las subastes.
El remate tendrá lugar el día trece de 
Septiembre próximo a las diez de la ma­
ñana en la Sala-Audiencia de este Juz- 
gsdo y en el de primera instancia de 
Campillos.
Madrid 13 de Agostó de 1915J—V.° B.° 
EI Sr. Juez de primer® instancia interi­
no, Gabriel de Mesa:— El ¡ Secretario, 
p. p. 3uan Infante.
Ayer tarde fué inhumado en el ce- 
menterio de San Miguel, d  cadáver de  ̂
la respetable señora doña Elisa Calvet 
Orttó, tía de nuestro estimado amigo 
don Emilio Herrera Calvet.
Concurrieron al triste acto los seño­
res don Juan Antonio López Maitín, 
don Francisco Torres España, don Jo- ; 
sé Casero Anaya, don Froilán Antón, ¡ 
don Juan Chinchilla Domínguez, don 
José Ortiz, don Julio Sanjuán, don 
Andrés Pacheco, don Adolfo de Torres 
Rivera e hijos don Luis y don Fran- 3 
cisco Torres Medina, don Jóse San do- : 
val, don Rafael Rodríguez .Palacios, j 
don Carlos Mairales, don José Estra- > 
da Estrada, don Rafael Caffarena So­
la, don José Sánchez Ripoll, dqn Pedro 
Banderas, don José Rivera Valentín,. , 
don Juan Barroso Ledesma, don Ka- 
fael y don Francisco Canales y  don ; 
Andrés Ruiz Urbano. ■;
Despidieron el duelo los señores don 
Francisco Biote, don Emilio Herreta 
Calvet y el hijo de la finada don Juan
Guirao. „ . 1v> •
Reiteramos a la familia doliente la - 
expresión de nuestro pésame.
v.
J í T R O i P
Este excelente regenerador con serta ' al cabello > j 
lumen y flexibilidad, impidiendo su caida^
Por sus
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, 
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y s e t o
lUllludU, \ * M >■
cualidades antisépticas, limpiaba c a b e z a d a  |
y por • m$j$m
cabellera. , *
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS «
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE «
pfas. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco gratad»
ARROLLADO POR EL TREN
El tren do los Suburbanos que hace 
el servicio de la estación de la plaza de 
Figuero# a los establecimientos balnea ­
rios de «Apolo» y «La Estrella» arrolló 
ayer tarde alas cuatro y media, en el 
sitio del Muelle Viejo, conocido por la 
Grandinga, el anciano de ochenta «ños, 
Rafael Lazo Jiménez, natural de Nerja, 
viudo y domiciliado en la calle de ios 
Callejones. . ’■ . .
Sufrió el octogenario la fractura del 
bi-azo derecho y erosiones en la cabeza 
y cara. , . .
Recibió asistencia facultativa en la 
casa d® socorro del distrito de la Alame­
da, calificándose do grave su estado.
Después de curado pasó en una cami­
lla al Hospital civil.
A fH b é rc  y  P a s c u a l .
t o a d a  a! so* m p r  y mrasf & F e m tr t-
a  Santa Marta, a-Málaga-
g l ^ ^ n .  Cmento». fe &
LAS CORRIDAS DE SEPTIEMBRE
Es un hecho la celebración de dos 
magníficas corridas de toros los días 5 y 
6 de Septiembre en nuestra plaza de to­
rea,
Ayer quedaron fijados en los sitios de 
costumbre los carteles anunciadores de 
las mismas, que son preciosos y tienen 
unos magníficos retratos con los «Gallo» 
y Belmonte, que con Baleri II, que tam­
bién tomará parte en la del 6, actuarán 
en dichos festejos. .
La compañía de ferrocarriles, teniendo 
en cuenta los muchos atractivos de las 
corridas, pondrá trenes especiales.
Seguramente que vendrán tales días 
millares de aficionados, por que las com ­
binaciones son atrayentes como no cabe 
más.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
■  p iM p r i» d p » ir^ s“S.¿0 **< j .  1.  __________ _________
~ t 3 n e & s o 8 ~ I ( > p  a i  . e s .
Enl* - l i e  i . —
, , . r  C.»V pos. los
o S  s L b i S . / »  « t .0 ’0 do , imbn»-
8 U » . pareja d . Seguridad; dol « 0  *1
t ó u n J a t o ie  esc.nd.Ioeos cono uoién
dolos a la prevención de la Adu.
Francisco Mateos J f e l
ayer más de la cu®“ -Ló esc&ni alo en
guardias de Seguridad f '
8 Cosió gran trabajo detener ai
cho. _
esAver se presentó en la Jefatura ¿ o Vi




Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i 8 |2 0  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm.
Para Informes y precios, dirigirse a la Direoción:
2 3
L A  H E L A D O R A !
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y
Con objeto de incorporarse a ias fuer­
zas del cuerpo de s¡aguri<í*d, ha llegado 




Ha sido pasaportado para incorporarse 
al regimiento de caballería de Lusitani», 
en Granada, con el fin de llevar a cabo 
las prácticas reglamentarias, el capitán 
de Infantería, alumno de la Escuela Su­
perior da Guerra, don Joaquín Aifarache 
Vázquez.
Terminadas las vacaciones que ha dis- |  
frutado en esta capital, marcha a Avila, |  
a incorporarse a la Academia de laten- |  
dencía, el alumno de la misma don Gui- ¿ 
llermo Gaona González. |
Para conocimiento de los alumnos de , 
las Academias militares, participamos ; 
que el curso en dichos centros empezará 
el día 6 da Septiembre próximo._______ j
FRIO INDUSTRIAL
Gran Cámara Frigorífica para la conserva 
ción de carnes, aves, manteca, leehe y pes- 
cado.
Los señores dueños de fondas, restaurant, 
cortadores y recoberos y el público en gene­
ral podrán por una pequeña cuota conservar 
sus especies frescas y libres del contacto del 
alíe y de insectos, tan perjudiciales para to­
dos los artículos que se dedican a la alimen­
tación,
Esta casa no ha omitido gasto alguno para 
montar su establecimiento a la altura dé los 
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero, 
teniendo todos los artículos que expende, en
Ha sido nombrado sustituto del regis­
trador de la Propiedad de Antequera, 
don Francisco Chica Martín.
Ha tomado posesión de su destino el 
registrador de la Propiedad de Antaque- 
ra, don Ignacio Fambel Lleó.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido Tos 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Cándido Fernández Oliva, Juan Fer­
nández Alcántara, Enrique Gómez Mar­
tínez José García Cañete, José García 
López, Francisco Antúnez Jiménez, Julio
E f e  '^ ^ /o r*n.Jcrr^ad:r;¿ g .
Vargas d . Nevizo, cuyo md
un billete d«l B«ano JeE*P““* d® |°
El billete h . resultado „f»'s0 í  I1:™
S’ p S 'e n 'S  dsT úlb .rcIonerl. en bu san
i PR .Ú « , per» que le
legi timo, se negó a ello, y * poco ies-
*PL^\denuncieP9e*h8 'eura»do ai juzgatln 
de primera instancia del distrito dke .la
Alameda.
De la provincia
estación "de Antequera fueron
Gar«
IH1....11  ■  ........ . H lipp i ■
PracioB para la conservación de especies: 
Por cada kilo 5 céntimos.—De 20 kilos en
K<al Ceaserfaterie dt JVtisica
«MARIA CRISTINA»
Los concursos que debían verificarse 
en este centro el próximo Domingo 29, 
quedan aplazados hasta el mes de Octu­
bre.
Málaga 24 de Agasto de 1915.—-El Di­
rector facultativo, Pedro Adames.
Jrio M  fyptiliciu
Ha quedado fijada la fecha en que se 
celebrará la fiesta andaluza que organi­
zada por la Juventud Republicana ha­
bíamos anunciado hace varios días.
Esta, que promete resultar como todas 
las veladas que viene dando esta culta 
sociedad, se celebrará en la noche del 
sábado, 4 de Septiembre próximo, en su 
local social.
A esta fiesta que es dada en honor de 
las señoras y señoritas que honran con su 
presencia cuantos actos celebra esta pro­
gresiva entidad podrán asistir los socios 
de la misma que deseen concurrir, acom­
pañados de sus distinguidas familias.
Los carnets de invitación se recojan 
en la Secretaría de la Juventud todas las 
noches de 8 a 11 y media.
las mejores condiciones de higiene y salubri- | QU8ITá Rodríguez, José Gutiérrez Ga­
llardo y Francisco Rodríguez Niel.
La Inspección general de sanidad co­
munica a este Gobierno civil qué por no­
ticias oficiales s® sabe que existe el cóle­
ra en diferentes puntos del imperio ale­
mán y en lás capitales rusas da Riga y 
Petrogrado.
Por lo tanto se ha dispuesto que los 
barcos,pasajeros y mercancías proceden­
tes de los puertos en cuyas naciones 
existe el cólera, no se admitan hasta tan­
to se cumplan los requisitos indispensa­
bles de sanidad.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don José Sala mi, don Ramón Merino, 
don José Rojas y señora, doña Carmen 
González, don Saturnino Domínguez y 
don Manuel Bendayán.
QUEJAS DEL VECINDARIO
Los vecinos de la calle de Torrijas, 
que viven en las casas que comprenden 
los números treinta al cuarenta y acera 
de enfrente, se nos quejan de que no rie­
guen aquel trozo de calle, cuando en el 
resto lo hacen a diario los encargados de 
estos menesteres.
Como esto, sin otros antecedentes, no 
tiene, lógicamente, explicación posible, 
trasladamos la queja al señor Alcalde, 
para que ordene a sus subordinados rier 
guen dicho pedazo de calle, según cos­
tumbre, toda vez que esos vecinos con­
tribuyen a las cargas municipales como 
los demás y son tan vecinos unos como 
otros. * , ,
Como consecuencia de esta falta de 
riego se ha acumulado una cantidad de 
polvo considerable , que codvendria qui­
tar saneando así ese malaventurado pe­
dazo de vía pública.
Esperamos que el alcalde, señor Enci­
na, como siempre, atenderá la queja d® 
esos vecinos, ya quo lo que piden no 
puede ser más j usto y razonable,
adelante, precios reducidos.
LA VICTORIA.—Especerías 34 al 38
MIGUEL DEL PINO
CLINICA DENTAL
J. LOPEZ G ISN E R O S
Cirujano dentista de la Facultad á® 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6  
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San Juan número 1 ,  pral.
EL C A N D A O S
JULIO GOUX
Almacén
de Ferretería al por
mayor y menor 
JUAN GOMEZ GARCIAS 20 AL 26 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas d© hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niíiería, Clavazón, Maquinaria,;;CemcnLo, 
ate., etc.
Mutación Meteorológica del
Instituto de Málaga 
Obífsflrvseíoms tomadas a las oebe da I* mn- 
üatM si día 25 da Agosto de 1915:
Altura bwcomékia» reducida a 0.*i 761'3, 
Bíáxta M  día antonor, 27‘6.
Mínima d*l mismo di», 21‘6.
Termómetro seco, 25!4.
ídem húmedo, 21‘6
Dfifeeelón del vianto, S.
Anemómetro-—K. m. en £4 heras, 1CL 
Kstado del «lelo, casi despejado.
Idem de! m#x, marejadilla.
Evaporación mjm 3‘3.
Sümri» a» nirm, 0‘ü. ^
NOTICIAS
Desde la cárcel de esta capital ha sali­
do en conducción para la de Sevilla, el 
preso Francisco Moreno Arias. 
r Procedente de la cárcel de Vélez-Má- 
l«ga ha ingresado en esta prisión provin­
cial, el recluso José Fernández Heredia.
Hoy Jueves, y de nueve a once de la 
noche concurrirá la banda municipal a 
la plaza de la Merced.
Mañana Viarnes, a las doce, celebrará 
sesión de segundo convocatoria la Junta 
de Fomento y mejora da casas baratas.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Alhambra.—Doña Visitación Pabón, 
don Antonio Carrasco Martín, doña Con­
suelo Moron, doña Dolores Navaja y do­
ña Concha Campo.
Colón.—Don Fernando González, se-
ñoritade Suarez y don GregórioBañales. - \ •. nirtu n r  gs a &
Niza.—Don Juan Guenea, don M aría-| DbLESwCÍOPi Bfeir JaTÍa _ . . .  . ___aval
detenidos~A ntomo Ramírez Díaz, 
déla Cuasti Navarro, Antonio 
Jiménez y Francisco Castro Bueno, quié­
nes al ver una pareja de la guardia civil 
trataron de hh ir, abandonando, dos pa­
quetes que contWían anuncios figurando- 
billetes del Bañe.o. . j
Dichos sujetos, <$ue se dedican a 
timos, han sido c o Asignados en lacár-
cel. J \
En Antequera ha sjdo detenido Enri *
que Jiménez Rojas. .
caballo aue según manifestación ad 
Francisco Muñoz Gastólo, es desu pro­
piedad y desapareció W ce más de un,
año del cortijo «Hormigo», término de. 
Pedrera (Sevilla).
En Cañete la R eal ha sía’o detenido el 
vecino Francisco Florido Becerra (a) «Ti­
to,, reclamado por el juez m unicipal de. 
dicha villa. J *
La guardia civil de Archid onk? ña in­
tervenido dos escopetas a lets v 
Juan Paneque Astorga y Manuel N avas 
Muriel, quienes usaban dichas armas sm  
la correspondiente licencia.
Notas de
El tiempo tiende a empeorar en las costas 
gallegas y estrecho de Gibraltar, acentuán­
dose el levante.
jjVJjSSgteíi —— ■
* Ha 'sido pasaportadoTpara Cartagernv, oí.
fogonero Miguel Villanueva Gómez.
no Barba, don Eugenio Bonef y doña 
María González.
Simón.—Don Francisco Pérez, doña 
Pilar Laborda, don Antonio Moreno Ba­
rón, don Francisco Rein», don Francis­
co Muñoz, don Ciríaco Caner y don Jai­
me Comas.
Victoria. — Don Mariano González, 
don José Calvo, cuadrilla de Paco Ma­
drid, don Juan Aracil y don Salvador 
Alarcón.
Británica.—Don Eduardo Barca, don 
Angel de la Fuente y don E. Vergara.
El teniente de la guardia civil don Mi­
guel Martín, que procedente de Tetuán 
llegó a Málaga el día 18 para descubrir 
a los complicados en el contrabando de 
armas, continuó ayer la práctica de dili­
gencias para el esclarecimiento total del 
«negocio».
Se han efectuado varias detenciones, 
entre ellas la de un mozo que fué captu­
rado en una posada de la calle de Camas, 
donde encontró l«t guardia civil determi­
nado número de fiasiles.
Los detenidos ¡se encuentran en el 
castillo de Gibralfiaro.
Cura el estómag¿i e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiñ de Garlos.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer «íes 
esta Tesorería de Hacienda 16.033*12 pesetas,
Aver i*aé constituido en la Tesorería de. 
Hacienda jrn depósito de 124*80 pesetas don. 
José Jimónoz Gaspar, para responder a las. 
resultas de la reclamación de la cuota de con­
sumo, que le exige el Ayuntamiento de Al 
haurin de la Torre.
La Dirección general de la Deuda y Clase» 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
B6lÍon Blas Lucena Bracar y doña Magdale­
na Bermúdez Urbano) padres del soldado Gre­
gorio, 182*50 pesetas.
Doña Dolores Cuevas Martínez, huérfana 
del coronel don Antonio Cuevas Flores, 1.270 
pesetas. r , . , , .
Doña Ramona Ramos Fernández, viuda del 
comandante don Luis Bascusa Rodríguez, 
1.125 pesetas. .
Doña Teresa Cervera Quejano, huérfana 
del capitán don José Cervera Ortiz, 625 pese­
tas.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual el 
reparto del impuesto de consumos del pue­
blo de Igualeja.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:




EL f ttPÜLAR jueves de Agostó 2 91$
Valentín Miguel Arambar, guardia civil,
Don Ramón Franco Paniagua, teniente co­
ronel de infantería, 487*60 pesetas.
Ayer tomó posesión del cargo de auxiliar 
vista do la Aduana de esta capital, don Eloy 
López Martínez, que era administrador de la 
de Valcarlo.
iSTKUCCIÚN PDBUcT”
Han sido ascendidas a la categoría da 1.000 
pesetas las maestras de esta capital doña Jo­
sefa Martos Fernández, doña Ana Guerrero 
González y doña Margarita García Cereto.
Las señoras maestras y maestros de las es­
cuelas nacionales que a continuación se indi­
can, se-, servirán pasar p;or la caja municipal 
para cobrar unos 1% 'asignación de casa, y 
otros ’ia diferencia d.g retribuciones:
Do ña Dolores Precio Carrillo, doña Teresa 
Sevillano Herrera, doña Delia García Dómi­
ne, 'ioña Eugenia Luque, don Adolfo Rivera, 
don Julio Leiva, don Marirno Muñoz, don Il­
defonso Vera y don José Gutiérrez Ortega.
jpfa las oposiciones a maestras verificadas 
ora Granada, se les ha adjudicado a las oposi­
toras que obtuvieron plaza, las siguienlea 
ouelas de esta provincia:; ■ ../
Ronda, Cala del Moral, Bena&álbóú y Be- 
naque.
! Se ha expedido un r tui0 de bachiller, a 
favor de don José AIcr.Já ¿el oimo.
U S ! 1805 1
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
t a s a r á  ta* rMM » w i  v« m"
te de 191B*/"aicipaldurant0 01 dIa 17 de AS°S‘
INGRESOS
/íKistencia anterior. . . 
dado por Cementerios.
Matadero,': . . . .
» P a l o ..................
* Teatínos . . . .
* Carnes. . . . .
» Inquilinato . . .
> Patentes . , , .
* Mercados y pues­
tos públicos . . 
» Cabras, vacas etc. 
» Espectáculos. . .
» Cédulas . . . .  
» Carruajes. . . .
» Cárros y bateas. . 
» Pescados . . . .  
« Alcantarillas . . 
» Arrendamiento de 
aguas . . . .  






















Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas eoseehas, por los sistemas corrientes y por el 
vo de prensas sm eapaohos y sin agua caliente, con los mayoreB rendimientos y las más selectas 
iidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balboutín y Oria





Jornales de Matadero . ! 
Recaudación de rentas* .
Menores .............................
Cargas
E Camilleros. . .Total de lo pagado. . 
Existen oia para el 18 de Agosto.
TOTAL.......................
. . 15 392*37
Pesetas.







D ESulfato de Amoniaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO







MUELLE 15 , VALENCIA-GRAO
B A Ñ O S
DE LA
LA INYECCIÓN
C w r a  ea 3 0  h o r i o i  
1a Blenorragia (f̂ r- 
g&ción) y toda dase dáPtójcss 
antigaos ó roekmtm.
Resaltado infaliblo daitfiKM 




« rh itr io  d® 
Día 25 de Agosto de Í91B
e<traa»
* del Pal* . .
& de Churriana
v de Teatínos,





Capuchinas. « . . .  
Ferrocarril. . , , ,
#K«inarrilla, , , , ,
Pal» j
AKG&Illl* í ♦ « $ *

























Estado demostrativo de las reses sacrifica- 
ñas el día 24 de Agosto, su peso eu canal y 
derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 8 terneras, peso 3.334*500 ki­
logramos, pesetas 333*45.
28 lanar ycabrio, peso 552*000 kilógramos, pesetas 22*08.
J O -d o » , peso 1.833*000kilógramos, pese-
 ̂ Carnes frescas, 26*00 kilógramos, pesetas
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra- 
®uw, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.745*500 kilógramos. 
retal díj adeudo, 541*44 pesetas.
Cementerio»
*ÍMíHUdaclón obtenida en el día 25 de Agos- 
los conceptos siguientes 
Por inhumaciones, 263*50 pesetas, 
permanencias, 142*50 pesetas, 
exhumaciones, 00*00 pesetas
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagaeta (Málaga)* 
Temporada: de l.° de Julio f
al 30 de Septiembre |  
Médico: D, José Impellitieri >
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 j  12. 
En GRANABA,
Aceras del Casino, núm* 18 
En BOSADILLA,





*«5 ? ,aquí ?1§'UI10S Precios medios de aceites cereales y otras especies:
Alicante
Cebada de la nueva cosecha: En plaza, a 
pesetas cahíz; en el campo, a 32; en plaza 
de Elche, a 32; en el campo; á 30.
¿aragoza
mÍm ^0* d.e 44 a 47 Poetas cahíz o de 32*10 a 
84 poseías. Maíz, de 29 a 30 pesetas cahíz. 
Cebada, de 17 a 22. Avena, a 22. Guiiones 
de 29 a 30. Habas, de 31 a 32. J ’
Valladolid
ion í f e v  60 Íl2, reales faneSa (3A*98 pesetas 00 Lños); en Salamanca, Medina y Nava del 
Rey, J 60 reales (34*69 pesetas); enBenaven- 
te, a 58 reales (33*53 pesetas). Centeno, a 45 
reales fanega (27*17 pesetas ICO kilos); en Sa- 
Iamanca, Zamora, Peñafiel y Roa, a 44 li2 rea­
les (26*87pesetas). Cebada, a 26 y 26 Ir  reales 
fanega (20*18 y 20*57 pesetas 1Q0 kilos). Ave- 
aft38 19 y 19 ll2 peE0tas Ios 100 hilos. Yeros,
Vapore» entrado»
Vapor «J. J. Sister», de Melilla, <es
* «Pepita», de Cádiz.
> «Cabo Oropesa», de Barcelona.......
> «Castilla», de Valencia.
Vapore» despachado»
Vapor Sister*, para Melilla.
* «Pepita», para Barcelona.
* «Cabo Oropesa», para Sevilla.
Dr. Castrillo
M E D I C O - D E N T I S T A






Lisboa.—-Una nota oficiosa dol minis- 
tario de la Guerra desmiente el conteni­
do de un despacho que publica un diario 
madrileño, en el que se asegura haber­
se convenido entre Inglaterra y Portu­
gal que éste fabricara municiones para 
la Gran Bretaña, a cambio de la pacifica­
ción de Angola por las tropas de Botha.
Incendio
Tolón,—Kn los bosques que se extien­
den desde Janas hasta Fábregas estalló 
un violento incendio que no pudo ser 
dominado a jtesar de los esfuerzos que 
practicaban quinientos soldados encar­
gados de extinguirlo.
El fuerte temporal dificultaba grande 
mente la operación.
Ignórase si el fuego ha sido intencio­
nado.
Ultimátum
Washington.—Asegúrase que el Go­
bierno ha dirigido un ultimátum a Hai­
tí, en virtud del cual tiene que aceptar 






Tánger.—En el norte se ha recrudeci­
do la agitación indígena.
Los franceses vigilan.
Cerca de Tazza fuá atacado un desta­
camento francés que rechazó a los agre­
sores, haciéndoles siete muertos y ca­
torce heridos.





Bilbao.—El rey y Miranda visitaron 
hoy los acorazados «España» y «Alfon­
so XIII».
Preparativos
Cádiz.—Personas llegadas de Tetuán 
aseguran que las cabilás de Anghera 
han recibido armas y municiones, y 
se vienen fortificando para contener el 
avance español.
En el Riff, donde la tranquilidad es 
absoluta, muéstrase todo el mundo sa­
tisfecho de la política española.
Mitin
Cádiz.—El doce de Septiembre cele­
brará un mitin monstruo el gremio de 
ultramarinos, asistiendo al acto repre­
sentantes de las Federaciones de Es­
paña.
Crimen
Cáceres.—En el pueblo de Miño del 
Moral, el vecino Francisco José Sán­
chez asesinó a su esposa Catalina Mar­
tín, y/llevó el cadáver a dos kilómetros,: 
arrojándolo a un precipicio.
Francisco sostenía relaciones amoro­
sas con su cuñada.
A Madrid
Barcelona.—Esta noche marcha An- 
drade a Madrid para ver a su hijo, que 
se halla gravísimo.
Arreglo
Valencia,—Se ha solucionado la huel­
ga de embaladores de cebolla.
Fiebres tíñoas
Córdoba.— En Lucen» se reunió la 
Junta de Sanidad para adoptar acuer­
dos, a fin de impedir el desarrollo de las 
calenturas tíficas.
Procedióse al aislamiento de los ata­
cados.
No cree la Junta que precisa adoptar
medidas extremas, pues la epidemia se 
combatirá fácilmente.
Injurias
Almería.—El juez municipal, en fun­
ciones del de instrucción, presentóse en 
el Gobierno civil, seguido de bastante 
muchedumbre, con ánimo de prender al 
policía Morales, a quien se acusa de su­
puestas injurias contra el juez.
El gobernador no permitió la deten­
ción.
Buque-escuela
Ferrol.—El contralmirante de la ma­
rina peruana, don Pedro Cacaron, ha 
aceptado los planos que le presentara 
la empresa, para la construcción de un 
buque-escuela con destino a su nación.
Con dichos planos salió para Madrid 
el ingeniero directer de las obras del 
arsenal de Spiers.
Firma
Santander.—Han sido firmadas las si­
guientes disposiciones;
Da Marina:
Proponiendo para el mando del «Alva­
ro de Bazán» al capitán de fragata dón 
Luis Cruz.
Concediendo la cruz de primera clase 
del mérito naval blanca, pensionada, al 
teniente de navio don Adolfo Solas.
Ascendiendo a músico mayor de ma­
rina al de segunda don Gregorio Ban­
dos.
De Guerra:
Proponiendo para el mando del bata­
llón de las Navas al teniente coronel se­
ñor Fernández Villalviíle.
Conferencia
San Sebastián.—El marqués da Lema 
conferenció por teléfono con Dato.
Sobre un siniestro
San Sebastián.—Según el telegrama 
que ha recibido la casa armadora del 
cPeña Castillo», esta buque se hundió 
por colisión con un buque inglés, a cau­
sa de la niebla.
Lema espera los informes oficiales.
Petición
San Sebastián.— Una comisión de 
maestros ha pedido a Coliantes una sub­
vención para construir escuelas.
El ministro prometió atender la solici­
tud en el próximo presupuesto.
Solución
Barcelona.—Los representantes de los 
capitanes de barcos de la Compañía Vi- 
nuesa, y los de las sociedades Naval y 
Náutica, en presencia de los navieros 
Domine y Tintoró han aceptado la fór­
mula de arreglo que les propuso Andra- 
de, dando por solucionado el conflicto 
surgido entre la oficialidad y dicha Com­
pañía.
La fórmula ha sido enviada a varios 
buques que se hallan en el Mediterrá­
neo.
Excusas
San Sebastián.—El Gobierno alemán 
ha ofrecido sus excusas al Gobierno di­
namarqués por la violación de su neu­
tralidad.
Visitas
San Sebastián.—Sánchez Guerra re­
cibió las visitas de los señores Luque, Ji- 
meno, Esteban Collahtes y otros.
Telegrama
Santander.— La casa armadora del 
|  «Peña Castillo» ha recibido un nuevo 
telegrama del primar oficial don Luis 
Bengase diciendo qua el buque se hun­
dió por efecto da una explosión.
Los tripulantes se salvaron, gracias 
al vapor «Jicerch».
Croe el oficial que el siniestro se debió 
a una mina.
Comentarios
Palma.—Hacía mesas qu® no eran de­
tenidos los correos mallorquines.
Esta madrugada un corsario francés 
detuvo a los correos que desde Barcelo­
na a Ibiza se dirigen a Palma.
La novedad es objeto d® comentarios.
T O R O S
En Bilbao
Con lleno completo celebróse la cuarta 
corrida da feria.
PLAZA DE TOROS
Gran función para hoy Jueves 26 de Agosto 
De 9 a 9 y 3j4 Cinematógrafo, con variado programa de películas, 
íjf De 9 y 1¡2 a 11 lj2 Grandes números de VARIETES.
Exito indiscutible de la notable bailarina malagueña CARMELITA CHACOTs* 
Exito verdad de los afamados acróbatas LOS FELITOS.
Exito indiscutible de la compañía de artistas que no hablan compuesta do 
monos, pernos, cabras y cerdos dirigidos por el rey de ta paciencia Sr, Spinettó.
P R E C I O S
Entrada general — — —
Entrada general con tranvía—
Sillas de ruedo sin entrada —
-  0,15 céntimos
-  0,25 »
-  0,35 »
Día 5 Septiembre.—Gallo, Gallito y Belmont».—Toros Herederos de Vicente Martínez. 
Día 6 Septiembre.—Gallo, Gallito, Balmonte y Saleri II.—Toros de GregorioCrmpos,
ha rescatado a los cautives ingleses que 
retenían los moros desde Junio, trasla­
dándolos a Tánger.
El marqués de Lema comunicó el res­
cate al embajador británico.
E l  conflicto naviero
Durante el paseo se oyeron muchas 
palmas.
Vicente Pastor sale a torear, a pesar de 
la cogida de ayer.
Los bichos de Murube cumplieron.
Vicente, solo ante el cornópeto, hace 
una faena valiente, en la que sobresalen 
varios pases de pecho, y arrea una bue­
na. (Ovación).
En iguales condicidnes trasteó al cuar­
to, tranquilamente y coloca una estoca­
da superiorísima, seguida de descabello. 
(Oreja y vuelta al ruedo).
Gaona parea magistraímonte y emplea 
una faena mediana, pinchando mal.
El trasteo que haca al quinto es nota­
bilísimo, contando pases da molinete y 
de rodillas. Entra bien, para señalar dos 
pinchazos y acaba da una en las agujas. 
(Qrejto).
Balmonte, éntralos pitones, hace una 
faena emocionante y se arrodilla dando 
la espalda al cornúpeto, en tanto que el 
público le aplauda, frenético, dé pié. Al 
cuadrar la res, da una excelente estoca­
da. (Oreja, rabo y algunas prendas de 
vestir).
En el último estuvo valiente y adorna­
do, recibiendo una ovación en el momen­
to de pinchar.
En Almagro
Los toros de Garvey fueron buenos.
Gallo estuvo superior con la muleta, 
sobresaliendo la faena magistral que hi­
ciera al cuarto.
A la hora de herir mostrósa colosal, 
Jograndofuna oreja y dos rabos.
Joselito hizo faenas magistrales, paro 
pinchando no pasó de regular.
Saleri cumplió.






El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica los siguientes destinos:
Sargento de infantería Francisco Gil 
Barcenillas. del regimiento de Eutrema- 
dura al de Zaragoza.
Idem ídem José Fuente Pérez, del de 
Zaragoza al de Extremadura.
La Gaceta
El diario oficial de hoy inserta lo si­
guiente:
Ordenando a los súbditos españoles la 
más extricta neutralidad en la guerra 
italo-turca. \
Anunciando que a la real orden pro­
hibiendo la exportación da determina­
dos artículos se agregan los desperdi­
cios de la lana de algodón, el amoníaco 
y otros.
Idem la matrícula oficial da la Escue­
la de intendentes mercantiles.
Ruptura
Los periódicos recogen informaciones 
de Londres asegurando que los Estados 
Unidos han roto relaciones con Ale­
mania.
Además anuncian que en breve se re­
unirá el Congreso americano pera tomar 
medidas gravísimas.
Rescate
Andrade y Dato se telegrafiaron para 
tratar del conflicto de la Compañía na­
viera Vinuesa.
Parece que está convenido el reinte­
gro de las tripulaciones, trasladando al 
(Andalucía» los tripulantes del «Castilla» 
y viceversa, y así quedan en ambos bu­
ques los promotores del conflicto.
La Compañía prescindirá de los @s- 
quirols, indemnizándoles previamente.
Se espera que marinaros y patríaos 
acepten esta solución.
Huelga
De la huelga de Raus hay buenas im­
presiones, pareciendo que las fómutes 
propuestas por ambos bandos serán es­
tudiadas por comisiones mixtos.
Alarma
Loa vecinos de la calle de San Félix 
están alarmados por las frecuentes pe­
dreas y disparos de procedencia deseo - 
nocida.
Algunos lo achacan a fantasmas.
La policía practica activas pesquisas.
De sanidad
Ante el temor de que "arriben a nues­
tros puertos algunos buques que proce­
dan del extranjero, donde han ocurrido 
casos de cólera, se trabaja activamente 
en las inspecciones sanitarias, a fin do 
evitar toda posibilidad de contagio.
Toreros heridos
El diestro Fortuna sigue en buen esta­
do, habiendo desaparecido la gravedad 
completamente.
El novillero Zarco se ha levantado y®.
A Sigüeuza

























Frane®» . . . . . . .
Libras . . . . . . .
Interior . . . . . . .
Amortiza ble S por 100 .
» 4 por 100 .
Banco Hispano Americano 
s> d@ España. . .
Compañía A. Tabaco. .
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .
Kfo Plata . . .
Informes
Algunos periódicos publican telegra­
mas de Nordeich diciendo que la prensa 
alemana protesta enérgicamente contra 
los rumores propalados por los rusos?, 
referentes al combate de Rig«.
Aseguran que no fuó hundida ningu­
na unidad alemana ni sufrió averías cru­
cero alguno, como también es incierto 
que los tudescos intarxte.ran un desem­
barco en tierra de Pernow. id«s que no 
se le pudo ocurrir á 1» marina aíarntes.
La evolución de la flotilla de torpede­
ros se hizo, únicamente, para apoyar-el 
cierre del puerto.
En cambio nuestros buques hundiera» 
un vapor y seis valares rusos.
50 LOS MOHICANOS DE PARIS
—Dispensadme^—respondió el criado—» pero no 
recibe a nadie.
El semblante del ¿apitán se descompuso, y los 
músculos de su rostro se movieron imitando el mo­
vimiento de las olas.
—¿Pero tú me tomas por nadie o por todo el 
mundo?—exclamó el capitán con voz tenante, diri­
giéndose al pobre diablos como si tuviera intención 
de cogerle por el cuello.
El criado se acordó de la entrada del capitán Her- 
bel en casa de su hijo, y no teniendo razón alguna 
para creer que el capitán Monte-Hauban era de un ca­
rácter más dulce que su colega, rogó políticamente a 
los aficionados que bajaran, a fin de que el capitán 
pudiera tener una entrevista con aquél a quien tanto 
deseaba ver. Los visitantes salieron del estudio con 
gran sentimiento suyo; hubieran querido gozar de la 
alegría que iba a experimentar el bravo capitán abra­
zando al hijo de un antiguo amigo. Luego que el cria­
do se quedó solo con el capitán, le preguntó:
—¿A quién anuncio, caballero?
—Anuncia a uno de los héroes de la «Bella Tere­
sa»—dijo el capitán pavoneándose.
El criado entró en el cuarto de Petrus.
V
Cuando se quedó solo, el capitán Berthand de 
Monte-Hauban se hundió en una butaca, pasó la 
mano por sus cabellos y su barba, y después cruzando 
una de sus piernas sobre la otra, y apoyando el codo 
en la rodilla, quedó así al parecer sumergido en las 
reflexiones más profundas hasta el momento en que 
Petrus levantando la cortina se presentó en el umbral 
del estudio, saliendo de su cuarto y vió al capitán en 
la postura que acabamos de indicar. La entrada silen­
ciosa de Petrus no fué observada sin duda por el ca­
pitán, porque permaneció con la frente apoyada en la 
mano, y en la posición de un hombre completamente 
absorto en sus pensamientos. Petrus le observó un
M ig m i t m í U
EL m r o L A R
Respecto a los barcos alemanes que, 
según dicen, hundieron, faeron buques 
nuestros, sumergidos, expresamente para 
el embotellamiento del puerto.
LA POLÍTICA
LO QUE DICE EL PRESlOllNTE
Comentando el artículo de «¡El Liberal» 
referente al modo de hacer ia informa­
ción presidencial, reuniéndose los pe­
riodistas en corrillo, alrededor del pre­
sidente, manifestó Dato que resulta muy 
ventajosa esta manera de hacer la in­
formación, porque así se puedan rscti- 
ñca? diariamente las inexactitudes.
Añadió que alababa la hidalguía de 
la prensa español®, que admite en sus 
columnas todos los juicios, inciuscs el de 
los adversarios.
R e g r e s o
El obispo d© Sión y si gobernador re­
gresaron hoy 'de su veraneo, visitando a 
Dato,
Decano
Ss confirma que el señor García Prie­







De W ash ington
Instrucciones 
El Gabinete de Berlín ha enviado ins­
trucciones a su embajador en los Estados 
Unidos para rogar al Gobierno yanki 
qu® no iom© ninguna decisión sobre la 




Servia no dará respuesta a la Cuadrú- 
ple Alianza antes de dos o tres días.
Eí Consejo de ministros, presidido por 
el rey, se reunirá en sesión extraordina­
ria para tratar del asunto.
Be Londres
Datos interesantes
Informas obtenidos en las mejores 
fuentes demuestran qua Alemania tenia 
ñn de Julio, en el frente oeste 
1.800 000 hombres, y en elfrants orien­
tal 1.400.000, sin Contar 1.120 000 aus­
tríacos, o sea en junto 3.200.000 alema­
nes de todas tes armes.
Al principio de te guerra, los alema­
nes disponían para eí servicio militar, 
de 8 000 000. y puede ser que contara 
con 1.500.000 msss, incluyendo a todos 
los hombres comprsncdács en la edad 
militar.
Las pérdidas, deduciendo los soldados 
ligeramente heridos que vuelven al fren­
te, elevábanse a fin da Julio a 1.500.000, 
de los cuales ss calculan de cuatrocien­
tos a quinientos mil muertos.
Suponiendo qua los alemanes tenían 
*1 principio de la guerra 8.000.000, re­
sulta extraño que ahora solo tenga 
3.200.000.
La única explicaóión de esto es que 
íes falta material y armamento para 
equipar mayor número de combatien­
tes,
Tirantez
Dicen de Mitíleao qu® existe tirantez 
de relacionas entre los Estados Unidos y 
Turquía, por obligar las autoridades oto­
manas a los yankis a abandonar el pue­
blo de Toph&ne.
El Gobierno de Washington redamó 
cerca de Turquía por la medida adoptada, 




Dicen d© Artois, que en todo el sector 
del noria de Arras hubo cañoneo la no­
che pasada.
En la región de Souchez sostuvimos 
vivos combates de granadas, y en la de 
Argonne se registraron diversos inciden­
tes con la lucha de minas.
Un avión francés bombardeó durante 
la ñocha fa estación de Lorrache en el 
gran ducado de Badén.
En los Dardanelos
A juzgar por el parte de los Dardane­
los, en la zona norte realizó en cinco días 
nuevos progresos el ala izquierda britá- 
nice, que temó 800 metros de trinchera 
a Jos enemigos.
lo. la zom  sur, k s  operaciones se han
limitado a duelos de artillería y (comba­
tas do patrullas.
Durante la meche del 23 al 24 una de 
nuestras compañías apoderóse de un 
puesto de escucha turco.
La mañana del 24, los contrarios in­
tentaron recuperarlo, pero fueron recha­
zados.
El día 20, nuestra artillería bombardeó 
un punto de desembarco en la costa eu­
ropea, al norte de Nayard, a pesar del ti­
ro violento de las baterías enemigas,
Aouerdos
El ministro de Hacienda ha sometido 
al Consejo el reciente acuerdo entre las 
cancillerías francesa e inglesa, autori­
zándosele para presentar un proyecto so­
bre el régimen de los alcoholes.
También se acordó que desde primero 
de Septiembre los alcaldes ejerzan fun­
ciones como en tiempos de paz en todo él 
territorio francés, salvo la zona de ope­
raciones.
Catedral destruida
Los fugitivos de Kobno dicen que la 
catedral de aquella plaza fué medio des­
truida por los proyectiles alemanes.
Toda la fachada anterior quedó con­
vertida en escombros.
Entusiasmo
El triunfo naval de Riga ha producido 
entusiasmo en todos los centros rusos.
Ayer se celebraron manifestaciones 
ante las embajadas ¿e los países aliados.
Visita
El rey Alberto visitó anteayer al ejér­
cito francés, devolviendo la visita que 
Poincaró hiciera al belga.
Fué recibido por el presidente de la re­
pública y Joffró, y se llevó a cabo la con- 
deeoración de varios oficialas franceses.
El rey, Poincáré y ambos séquitos re­
corrieron en automóviles los atrinchera­
mientos de la región de Aisne y pasaron 
revista a cinco regimientos de reciente 
formación.
Eí presidente les entregó la bandera y 
dirigióles una alocución agradeciendo la 
presencia del rey Alberto.
Al enaltecer el patriotismo y valor de 
los nuevos regimientos, les dijo: «Vues­
tra tarea, lejos de acabar es larga, y qui­
zás sea penosa; perol» patria confía que 
la llevaréis hasta el final, y vendrá el día 
que traigáis en los pliegues de esa ense­
ña la victoria, que es el derecho a la li­
bertad.
Seguidamente verificóse el desfile de 
las tropas.
Desde el observatorio de artillería exa­
minaron k s  lineas francesas y enemigas, 
almorzando con el generalísimo.
Algo más tarde, en tren especial y 
acompañados de Joffré y Millerand, mar­
charon a visitar el ejército del este.
Poincaró entregó su bandera a la ter­
cera brigada y les recordó los hechos
heróicos de las batallas a que asistieron, 
excitándoles a seguir la obra de la salva­
ción de Francia.
También visitaron el Parque de avia­
ción de Nancy.
El rey mostróse satisfechísimo del es­
tado de k s  tropas.
Ambos jefes de Estado verificaron el 
regreso, marchando Alberto a Dunquer- 
que, y Poincaró a París.
Da Getigne
Austríacos y montenegrinos
La artillería austríaca sigue bombar­
deando violentamente k s  posiciones 
montenegrinas de Grahovo.
En ios combates de infantería sosteni­




Según la «Gaceta d® Colonia», el re­
presentante del ministro de k  Guerra 
contestó a k s  quejas formuladas por los 
diputados diciendo en si Reichstag que 
enviará una circular a los ejércitos, or­
denando que cesen los malos tratos de 
que son victimas algunos soldados.
Rusos y alemanes 
I ”"Los informes oficiosos dicen que los 
í alemanes avanzan, llegando ya a la línea 
I ne Vilna a Petrogrado.
Se combate encarnizadamente.
Los rusos lograron hacer retroceder a 
los tudescos, especialmente en la esta­




El enemigo resistió tenazmente en Pul- 
wa, Wysoko y Litork, de cuyos puntos 
nos apoderamos después de rudos com­
bates.
Los moscovitas se retiraron hacia Le- 
tija.
Sigue el cerco de Brest Litowosk.




Muchos jefes y oficiales del ejército 
búlgaro celebraron un banquete.
El general que presidió, se expresó así 
al brindar:
«Decid al soberano, que estamos dis­
puestos para la lucha, y ansiamos que el 




Los alemanes desmontan los ferroca­
rriles secundarios de Bélgica y los en­
vían a Rusia.
Crónica
Un periódico de Budapest publica una 
crónica de Bruselas diciendo que los 
lg«S odian a los alemanes y esperan 
ansiosos la hora de su liberación.
«La Gaceta de Lausana» la reproduce, 
añadiendo que los húngaros y madgya- 
res, forzosamente unidos a ios imperios 
centrales, no desterraron el espíritu de 
oposición a Germania.
Absoluciones
El diputado socialista Meysmann, acu­
sado de espionaje, para quién se pedia 
veinte años de prisión, ha sido absuelto.
También lo fué el Ayuntamiento de 
Sihoercuk» por favorece? la evasión de 
mozos.
Multa
Al pueblo de Brooschat le impusieron 
la mulla de 12.000 marcos, por haberse 
hallado en casa del sacristán una procla­
ma del rey Alberto.
Informaoión
Los periódicos holandeses y belgas pu­
blican la información de un sacerdote 
austríaco, comisionado por el arzobispo
de Viena para esclarecer los sucesos de
19En la ^formación califica lo de los
franco-tiradores, negando toda interven
oión del clero. _
Dice que los alemanes temíal es» gue_ 
rra, y se adelantaron para evitarla, que 
mando casas y pueblos, Y*asE , 
ras y paisanos, a fin de intimidar a la po
blación.
De Rom a Conferencia
Salandra marchó a k  zona de lei gue­
rra para conferenciar con el rey y ei ge 
neraiísimo Cadorna, a fin de 
acuerdes respecto a la guerra con iur-
fiQÍ#* Declaración
El cónsul de Italia on Trebisonda ha 
declarado a «II Mensajero» que k s  per­
secuciones contra los armemos rebasan 
todo lo que puede decirse. „ .wnet
En k s  calles se encuentran centenares 
de cadáveres.
Millares de hombres, mujeres y mnos 
son exterminados) ahogándolos en no 
o en el mar.
El ministro de Italia censura estas ma­
tanzas, de k s  que culpa a los «ostro- 
alemanes, que ayudan y protegen a los 
criminales.
Ultimos despachos
“ ‘“ H E S W m * .
C o m u n ic a d ©
París.— El comunicado de la noche 
dice que en el conjunto del frente se han 
librado acciones de artillería, siendo k s  
mas intensas las sostenidas en el sector 
norte de Arras entre Somme y Oise, en 
Champagne y en Argonna en el bosque 
de Le Pretre.
En estos dos últimos sectores nues­
tras máquinas, trincheras y artillería 
gruesa intervinieron eficazmente.
En los Vosgos, en el yalle  ̂ de Feeht 
donde organizamos k s  posiciones con­
quistadas, el cañoneo ha disminuido en 
intensidad, no habiendo ningún encuen­
tro de artillería.
Un aviatik ha arrojado sabré yescul 
cuatro bombas, hiriendo a una mujer y a 
un niño;
Los damos materiales son muy escasos.
N á u f r a g o s
Lisboa.—El buque noruego «Arfo!» re­
cogió en alta mar cuarenta náufragos 
pertenecientes a la tripulación del vapor 
«Windsor» echado a pique por un sub­
marino alemán.
Los marinos fueron trasbordados al 
buque británico «Remede »
,esta noche debut, en 
pañin de Mímela y opereta que dirige al
Sl ^ C “í ,g id . s  par. en presenta.
ci6n obtuvieron en el entrono «rendes
éxitos y k s  precios reducidos en beneh 
Público nos hacen creer que sa
“erd . U o S d o  Atar.M n.sm uy favo-
„jntes, entusiasma*^ — -----------  § ««pido j a
sus certeros golpes. . . - t cotí S Mucha suerte y krga tem poradaJ||
El encuentro duró treinta mnmk® con |  x empresa,
un descanso de un minuto « d a  diez se-
gun marca el reglamento, quedando em- |  “ ^ T Ü l l S  É í  | |  | |
Las luchas más Interesantes faeron k s  
deEiapúbficodeasper«ba con la
La lucha entro ambos campeones fué
laboriosa en extremo, pródiga «n 1BC 
dentes, entusiasmando al concursó
^ E st .8 noehoponúUima de lucha y ma 
nána se despiden del publico ios lucha­
dores con un gran programa.
P la za  d e  T oros
La compañía de animales amaestra­
dos, Spinetto, es una agrupación a viva  
n eltreino original y curiosa.
Animales de ^rias a s p ó l e s , * ^  
llamados domésticos, realkan toda suer 
te de ejercicios acrobáticos y oír 
paciencia y sabiduría haciendo con sus 
piruetas y adivinanzas j as 
público, especialmente de 1* g®ní® 
nuda.
La bailarina Carmelita Chacón, guapa 
y simpática hembra, que ba,iia como una 
bayadera (andaluza) conquisto anoche 
corazones y aplausos, lo mismo que la 
gentil cancionista «La Baila Laura» cu­
yas graciosas y picarescas canciones gus­
tan más cada noche;
También fueron muy aplaudidos los 
excéntricos acróbatas «Los Felitas».
El público, bastante numeroso, disfru­
tando de las delicias de la agradable tem-?
peratura. .
Para hoy hay un número sensacional: 
uno de lós monos atravesará k  pkza en 
bicicleta sobre un alambre, demostrando 
ser el mejor equilibrista del mundo.
La empresa está preparando nuevos y 
sensacionales debuts#
' S alón  N ovedades
Anoche se despidió del público la céle­
bre artista Pilar Gárcía, que tantos éxi­
tos ha conseguido en su briUa®te3ima 
campaña del Novedades. , f . «
Gomó tañíamos anunciad?» Pilar Gar- |
S bS S S  *•
Amigos del " ®
Bajo la presidencia :̂ g e n ^ a lT a
tadores de vinos. ej agrado
Resolvióse con sign aren ack ^  |e|  j ®  
de la corporación por las fayo?®». 
posiciones del ministro de Fom® ^ J r ica 
crear en Málaga una Estación Eaológ. 9 
y secundar las gestiones TU0.P«etique^
¿  Cámara de Comercio, Sociedad Eco- 
«Amkia Y Liga de Contribuyentes al ob-
já o  Te plo>oner finca donde pueda ms-
ta SeS adoptaron óî ós acuerdos d© régi­
men interior. ■ . ¡ ■> . . - »- ■.
Los agentes artísticóa de Málaga^ cele­
braron anoche reunión, «cordando aso­
ciarse estableciendo una agencia o ce - 
tro y una Academia de 
canto y baile que será dotada ^  prokso 
res apropósito para el mejor resultado fie
la misma. .
Se eligieron por votación unánime- 
Presidente: Don José Barranco S ieri^  
Vice-Presideníe: Don Rafael Lóp
■ «
uurnu l m uw» u uw ^vi *■ c “ *r*í
cía, en obsequio al público cantó fía- |  Enrique Rueda Alvarez, 
meneo, acompañada é  Ja guitarra, y el f jD^os los elementos 
público £tí:»gió con grandes aplausos es- |  ákhos S8ñ> r®s» 03 J~ 
ta prueba de deferencia 4© a artista, la * pronto realí
Bilbao.—En el Salón Olimpia se ha 
celebrado una reunión de marinos asis­
tiendo oapitánes, oficiales, mequinitss, 
contramaestres, el personal del puerto y 
de los contiguos.
El presidente expuso que se dsbsn re­
cabar mejoras para la clase, encarecien­
do la necesidad de establecer la discipli­
na en los buques,volviendo a los tiempos 
en que las tripulaciones constituían una 
verdadera familia.
Designóse una comisión encargada d® 
ir a Madrid para exponer a ios señores 
Dato y Miranda k s  aspiraciones á@ k  
marina mercante.
Pedirán que se respeten los montepíos 
que tienen establecidos las compañías 
navieras.
Los acuerdos se notificarán al gober­
nador y al comandante de Marina.
WHVrj W— ------r
,  a 
efio
é fsr* 
cuai ofreció volver a Mákgp an 
a esta mismo teatro.
Para esta noche, y en sustitución de 
Pil»r García, anuncia la empresa el de­
but d© los duetisks Latorre, de los qué 
tenemos muy buenas referencias.
C ine P ascu a l in i 
Una película nsatkviücsa sé estrenó 
anoche en este cómodo salón, que ebtuvo 
un éxito delirante.
Se tituk tan hermosa cinta «El secre­
to del mono», y tiene un argumento 
precioso y una fotografía magnífica. Así 
es que ®1 éxito qu® alcanzó anoche ésta 
película es justo y merecido por ser una 
da las mejores producciones cinemato- 
gráficas.
Además de esta película que hoy se 
proyecta por última vez, figurarán en el 
programa otras varias, «otra ellas la 
Revista Pathó número 335 con k s  mo­
das de señoras y asuntos de actualidad. 
V icto r ia  E u g e n ia
Tesorero: Don Francisco García Me-
Contador: Don José Luís Castilla. 
Secretario: Don Rafael Viana Cárde­
nas. _ .
Vocales: Don Emilio Mesa Lara y don 
 l .
los ele entos con que cuentan
filenos ss y^és/es dé e^peraí* v®an muy 
pronto realíztócs ios buenos propósitos
que les animan. —
ESPECTACULOS ,
TEATRO LA.RA—Compañía fié zarzuela y 
opereta. —̂-Función para hoy.
Debut de la compañía.
a jas 8 y media: «El Bueno fie GuzniX 
A las 9 Y media: > El cuento del Dragón.,M 
A as 10 í  media: «El Amigo Melquíades, » 
f f l l 0? S ! .L » T r .g e d ¡ .a e P i^  
Frecios: Butaca con ©ntradq, Q faO, Freíe-
" ? ® & f  V «  AZA-Cmpeonato a»
luchas greco-romana, tomando parle el cam­
peón del mundo, De Ríaz, y el íamoi'o ca 
peón español, Sajador Almela, que lucharan 
en las dos secciones.
Secciones a las 8 3i4 y 10- 
PLAZA. DE TOROS.—Gran espectáculo «e 
varietés y cine, tomando parta aplaudidos 
artistas y exhibiéndose xnagniücas pelicuj^< 
Precios: Entrada general, 0‘15 céntimo» 
id. con tranvía, 0‘25; Sillas de ruedo con en­
trada, 0‘35.
SALON NOVEDADES.-
Teatro Vital Aza- 
Las dos secciones celebradas anoche 
se vieron muy concurridas.
ürí üsiís javüruiiwu
i justa sanción del público.
Esta noche se verificará una escogida 
función a beneficio del aplaudido tenor a(¡ ̂  r píV̂ v
señor. Bacaits, quo cantará un variado g Todas ks noohea 12 magníficoa cuadres, 
programa en el qu© figuran el «Celeste |  am m«ycr »wteeatronoe. „
aida»,-la balad» de «Rigoletto» y «Spirto  ̂ WTITI'n m i imrvffiWíA.—fSitui
gentil» de «La Favorita.»
Se exhibirán preciosas cintas.
Teatro Lara
Según snunciamos el pasado Martes,
EUGENI . ( i ad» 
asa Is Plaza de la Merced).
Tod&s las ñochas exhibición fi© aaagmasan 
eiieuiae, en su mayoría ostra nos.
Tlpogsafi* á® Ba Jíewfi&AB—-fogea Üultut*
A B O N O S  O R G A N I C O S  Y  M I N E R A L E S
M A R T I N  Y R A M I R E Z
Fábrica Lñ CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DÉ ARRIOLA 3 y 5, Málaga, (Barrio de Muelin)
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instante, y después tosió para sacaríe^de su distracción. 
EÍ capitán se estremeció atoir aquella voz, y levan­
tando la cabeza, abrió los ojos como un hombre que 
se despierta y miró a Petras sin salir de la butaca ni 
levantarse.
—¿Deseáis hablarme, caballero?—preguntó Pe­
tras.
—Es la voz, la verdadera voz de su padre—ex­
clamó el capitán levantándose, y dirigiéndose al jo­
ven. pE ■ - ."b
•—¿Habéis conocido a milpadre, caballero?—dijo. 
Petras adelantándose.
—Es el mismo andar de su padre—exclamó por 
segunda vez el capitán —; ¿si he conocido a su padre? 
Yo lo creo, vive Dios, y mucho.
—Después cruzando los brazos:
—Pero miradme—dijo.
— Ya os miro, caballero —dijo Petras admirado
~-,A la verdad, es todo el retrato de su padre y ala
misma edad —continuó el capitán mirándole con 
amor o más bien, empleando una frase vulgar que ex­
presa más completamente nuestro pensamiento, de­
vorándole con los ojos—; sí, sí, y a cualquiera que 
me dijera lo centrado, le di- ía que miente. Te pareces 
a tu padre, corno dos gotas de agua abíázame hijo.
- /Pero a quién tengo el honor de hablar?—pre­
guntó Petrus cada vez más sorprendido del aire, del 
tono y de las maneras familiares de aquel desco­
nocido.
LOS MOHIGANOS DE PARIS
—¿Y por qué?
—Porque le impedía subir.
—¿Y con qué motivo—preguntó el capitán— i ve­
nía mi viejo amigo al estudio de un pintor?
—Porque ese pintor es su hijo—respondió el 
criado.
—¿Cómo?.—exclamó el capitán dando dos pasos, 
—el célebre pintor Petrus es hijo del ilustre capitán 
Herberl?
— Sí, señor su propio hijo—, d ijo‘el criado—y 
sobrino del General Courtenay.
— Sí, señor, su propio hijo—dijo el criado—y so­
brino del general Caurtenay.
—Bien, bien, yo soy marino y no conozco a los 
generales de tierra, sobre todo cuando han servido en 
el ejército de Gondé. 5
Pero corrigiéndose enseguida:
—Perdonad, señores-—dijo—, tal vez mi franque­
za lastima alguna susceptibilidad, pero ha sido sin in­
tención, os lo aseguro. • -
—No, no, capitán, no tengáis cuidado—replica­
ron algunas veces—, continuad,no lastimáis a nadie.
—Pero entonces—dijo el capitán cuyo rostro pa­
reció inundarse dé alegría, entonces—, si este joven 
Petrus es hijo de mi amigo Herbel...
—Entonces—repitieron los concurrentes vivamen­
te interesados.
—¡Hacedme el favor de llamar a ese joven!—dijo 
bruscamente el capitán*
¡ SedeM Ssizs li Sefittres 
I centra tes «(Mistes
f EN WINTERTHUR
| /  P Ü N B á D Á  E.N 1 8 7 5
í Francos
Capital suscripto.................. .... 10.00(5.000
5 » desembolsado................  5 500.000
Reservas líquidas totales. . . -10.783.044
Valores eu 31 fie Diciembre de
ALONSO, Ü í M f f i !
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de toda» 
clase® a precios m uy económicos 
S e lla s  p a ra :’-eolecciones







Contra la responsabilidad civil. 
Vitalicios.
Dé, viajes.
Da viajes marítimos, 
Francos
IRTES-NOilIS
sistema ¥  ALERO á© FWTO
Para m o w  por toda ola»«s é.m fa'»r«as 
Verá»4érá garantía 
¿él dobla da «tracción y m íial d«l cosí 
a todos los aparatos para ripgos 
Pedid prt ños y datos de mis.® 600 
instekcior.es a RICARDO G. VALERO a 
FÍMTO — Poté- m»dríá
f
Indemnizaciones pagadas hasta 
31 Diciembre 1912. . . . 236.271.012,95 
Primas cobradas en 1912. . . 33 347.052,51
Delegación general para España
G. Cteaislsin f W. StettaniM
Puerta del Sol 11 y 12. Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
I SE  V E N D E N
v cinco conos, y botas de 6.1»«qóa envina-, 
i das en buen uso.




1 . f c i i . -  a i a a t o  m «. ; j
M A L A G A-----  tipobkcióís un gres 6stabíedKiien.tp con
. mesas dé Billar- y todos sus
Para su »juste Pozos D ufes número 2 
informarán. ,h; ___
■Autorizado por la Compañía de Seguros en 
20 de Febrero de 1914.
AGUA 7EG1TAÍ! D I L&liQJQ, psesaMá. m  vm m  y con
iKaádks ño oro y plata, k  mejoie do toda» I»« aoaoridaa gara sestabkess.-,progseaivamen-
le los cabellos blasoos a ~u t*-rixuMvo «olor, no mancha te piel, ni la *opa, es in c is iv a  y 
ffébeseentt es?, sumo ló que hace que pueda son la mase soma si mese la
snts r®(íem»adabl8 'Da wszáa ea gorfuKgrías, y pela§u®rias.—-Depósito Oen-
St?sl, Preeia-io, Sgrinclfni -MADRID.
Oíos eos bkñ  IMI’IACIOHBB Hsigk Is mmsa dé y si pseeialo qus sierra la 
batalla &REOTO
A N T O N I O  V I S E D O
1
JO M O  | | 10
>
i
M íé ® tM § í& t£
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Van*» «*e|usiy& do ia siu igual Ump»?» da ÍMipamt© moiálleo ástosapifois «Wok» 
BíamafiS9,eon la que se obtian® una esoaoaak vesSIS de 78 0i0 m  e¡ eonaumo. Motores fis 
U aerediad*'marea «Siemens Sebukert» de Berlin, paral» in d u triéjeon bombaaoopk48 
pasa la ®le?a«i<?a €0 agua a kn gi»og{ a prsdss lamamoasf ««eaómwos
